



　　内容提要:展限 、 住催和倚阁各有特点 , 均适用于对限期内难以完成的应征赋税的处理 ,
构成了宋代详备的赋税缓征体系 , 有利于缓解税户的输纳压力。但由于赋税缓征标准不够明
确 、 缓征时间滞后以及赋税缓征与地方利益存在矛盾 , 宋代缓征制度的实施受到了影响 , 对
同时代其他政权及后世的影响也很有限。
关键词:展限　住催　倚阁　缓征
关于中国古代处理应征纳赋税的研究 , 主要集于征纳和蠲免两个环节 , 而对作为其中
间环节缓征的研究相对薄弱 , 并普遍存在一种倾向 , 把缓征当作一种赈灾措施 , 作为蠲免
之补充。其实 , 至少从宋代赋税缓征的实际状况看 , 并不完全如此 , 灾伤缓征虽然是赋税
缓征的主流 , 常和灾伤蠲免相联系 , 但非灾伤缓征也是赋税缓征的重要组成部分。
宋代缓征赋税的方法有展限 、 住催和倚阁 , 相关的研究集中于倚阁 , 展限和住催则少
有人关注 。对倚阁的论述 , 邓云特 、汪圣铎 、 葛金芳 、 张文等只是在其论著中数言带过 ,
惟刘春德的硕士论文 《宋朝倚阁制度初探》 (厦门大学 , 2006)较为全面 , 但颇有未尽 、
值得商榷甚至错误之处。展限 、住催和倚阁既然同为赋税缓征方法 , 自然有共性 , 而它们
的并存又决定了其必然有区别 。本文将在前人研究的基础上 , 拟对三者进行比较 , 探究其
异同 , 并从制度和实施的角度对赋税缓征作一分析。
一 、 展限 、 住催和倚阁的涵义
宋代征收各类赋税均有规定期限 , 税目不同 , 期限不尽一致 。夏秋税征纳有 “省
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限” ①, 常平钱物的输纳有 “常平限”② , 坊场课利抽贯税钱的输纳有季限③ , 客人批抄茶税
钱 、房园课利 、 民间典卖田税钱 、 京城酒户曲价钱等的输纳也均有期限④。两税作为常
赋 , 其征纳期限相对固定 , 并具有普遍性 , 其他一些税种的钱物 , 如常平钱谷 、 免役钱 、
身丁钱米绵绢 、 各类欠负等 , 也常按 “省限” 征纳。
正常情况下 , 各类赋税均应在规定期限内完纳 , 但当出现税户的正常纳税能力遭到破
坏等情况时 , 正常的纳税过程不可避免地受到影响 , 甚至中断 , 这就需要有相应的应对措
施。对此 , 宋代除启动赋税蠲免程序外 , 尚有展限 、 住催和倚阁三种缓征方法 。以目前所
见 , 展限 、住催和倚阁三词均自北宋始有 , 在宋代使用场合较多 , 而赋税征收是其中的重
要领域。
“展限” 用于赋税征收是指推迟完纳赋税的最后日期 , 是在赋税正常征收期限的基础
上再增加一段时间 , 并且延长的时间明确。如元丰二年三月庚午诏:“两浙路灾伤民负户
绝田产价钱者 , 展限半年输官 。” ⑤ 元 六年八月 , “工部言:`陕府 、虢解州县人户纳免
夫梢钱 , 乞今后并许展限至六月终纳足 。' 从之”⑥。展限并不影响官府赋税征收总量 , 而
对缓解税户的输纳压力甚有好处 , 因为官府对限内和违限赋税的催征方法是有差别的。宋
代各类赋税征纳期限往往再细分 , 税户交纳越迟 , 惩罚也越重 。绍兴二十五年九月 , 大理
评事刘敏求言:“在法 , 夏秋二税分立三限” , “中限不纳 , 方许追催” , 而 “近年县邑往往
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足 , 以所欠多少定罪” 。《续资治通鉴长编》 卷四四八 , 第 10768页。
元 元年四月 , 吕陶言:坊场 “课利抽贯税钱供纳不足 , 才出季限 , 又有罚钱” 。 《续资治通鉴长编》 卷三七
六 , 第 9137页。
熙宁九年正月庚辰诏:常平钱谷 “自今仓库常留一半 , 余方给散;如有余 , 即遇民间非时阙乏, 许以物产为
抵支借 , 依常平限纳” 。李焘:《续资治通鉴长编》 卷二七二 , 中华书局 2004年版, 第 6663—6664页。
徐松辑 《宋会要辑稿》 食货七★之四 (中华书局 1957年版):宋初 , 开封府等七十州夏税 , 以五月十五日起
纳 , 七月三十日毕。河北 、 河东诸州 , 五月十五日起纳 , 八月五日毕。颍州等十三州及淮南 、 江南 、 两浙 、
福建 、 广南 、 荆湖 、 川峡 , 五月一日起纳 , 七月十五日毕。秋税自九月一日起纳 , 十二月十五日毕。端拱元
年四月将夏秋税纳毕日期各延长一月 , 又规定 “或值闰月及田蚕早晚不同处 , 令有司临时奏裁” 。脱脱等
《宋史》 卷一七四 (中华书局 1985年版 , 第 4204页):“继而以河北 、 河东诸州秋税多输边郡 , 常限外更加一
月。江南 、 两浙 、 荆湖 、 广南 、 福建土多粳稻 , 须霜降成实 , 自十月一日始收租。” 《庆元条法事类》 卷四七
(《海王村古籍丛刊》 , 中国书店 1990年版 , 第 331—332页):各地夏秋税省限划分得更细 , 夏税起纳自五月一
日至六月十五日 , 纳毕自八月十五日至九月终。秋税起纳自九月一日至十月一日 , 纳毕自次年正月十五日至
二月十五日。此外 , 遇闰 、 输往沿边及三百里以外州军者 , 各有展限。
初限未周 , 即行追逮 , 监系拷掠”①。即进入中限不纳赋税 , 可对税户 “拷掠” 。此规定自
宋初即已开始施行。太祖建隆四年诏:“每遇起纳税赋 , 告谕人户赴指定仓库送纳 , 初限
已前未得校科 , 中限将终全未纳者 , 即追户头或次家人 , 令佐同共校科 , 不得关禁及各行
校科。”② “校科” 即是 “科校” , 是对不按规定期限纳税的税户施行的一种刑罚③ , 应是
《宋刑统》 规定的笞刑:“百姓当户应输课税 , 依期不充 , 即笞四十 , 不据分数为坐 。” ④
《庆元条法事类》 对应行科校的条件 、 对象及用刑做了更细的规定:“诸税租 , 形势户入中
限全欠 , 或末限半限纳未足 , 余户入中限半欠 、 全欠 , 末限半纳不及九分 , 或限满有欠 ,
及递年欠户中限半纳不及七分者 , 听追户头或以欠家人科校 , 品官之家追干办人 , 并免关
禁。即入末限而犹有欠 , 或经科校者 , 听差人催理” , “诸输税租违欠者 , 笞四十 , 递年违
欠及形势户杖六十 (州县职级 、押录并户案吏人 、 乡书手加三等), 品官之家杖一百”⑤。
此规定和上言律令相比 , 至少有两个变化:一是形势户之外的民户入中限半欠即行科校 ,
比上言 “中限将终全未纳者” 始行科校 , 明显降低了标准 , 扩大了科校的范围 。二是科校
所用刑罚除笞刑外 , 增添了杖刑。若限满输纳不足或全欠 , 税户所受惩罚即不再限于科
校。《宋刑统》 规定:“若全违期不入者 , 徒二年 。” ⑥ 《庆元条法事类》 规定:上三等户及
形势之家出违省限输纳不足者 , 转运司具姓名及所欠数目申尚书省取旨定罪 , 其未纳之数
遇赦降也不予除放⑦。
限满有欠 , 官府一方面要对相关人员施行处罚 , 另一方面 , 若无新的处理办法 , 则要
继续拘催 。《庆元条法事类》 规定:“诸税租出违省限及欠诸色官钱数多 , 州选本县官一员
拘催 。”⑧ 违限欠负的拘催也立有期限 , 拘催方法不仅包括省限等法定期限内常用的追呼 、
监督 、科校等之外 , 还包括省限等法定期限内不予使用的关禁 。袁说友 《倚阁临安府诸县
苗税残零状》 称:“绍熙元年苗税与二年折税尚有未催残零之数 , 令诸县立限催促 、追呼 、
监督 、 囚系 、拷讯 , 所纳不过些少 , 所扰殆不胜计 , 官司徒然追取 , 百姓枉受监系 。” ⑨
若新限期满 , 仍交纳不足 , 则要定罪。元 五年九月规定:在京酒户 “如不依限内纳曲价
钱 , 并依外州县催理公私所欠钱给限监理 , 三限不足 , 以所欠多少定罪” 10。采用科校 、
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韩琦:《上神宗答诏问北边事宜》 , 赵汝愚 《宋名臣奏议》 卷一三七 , 《文渊阁四库全书》 第 432册 , 第 747
页。
《宋会要辑稿》 食货七★之一至二。
李心传:《建炎以来系年要录》 卷一六九 , 《文渊阁四库全书》 第 327 册, 台北商务印书馆 1986年版 , 第 369
页;《宋会要辑稿》 食货一★之三。
保放归了纳 , 勿得禁系。”① 若无人 “取保” , 关禁仍要继续 。
展限可以推迟进入拘催欠负的时间 , 对税户来说 , 可缓解输税压力 , 减少追呼搔扰 ,
避免陷于刑罚。展限时间长短不一 , 短者一月 , 长者三年② , 时间越长对税户越有利。所
展期限也常细分为不同的期限 。据 《庆元条法事类》 :诸税租 “灾伤放免不尽者 , 限外展
限三十日 , 所展月日亦通分三限” , “余应展限准此” ③。展限时间达到一年及以上者 , 常
按一年夏秋两料 , 分料带纳。元丰元年四月乙丑 , “诏麟 、 府 、 丰州见欠熙宁七年至九年
振贷米人户 , 不以等第与展限 , 分夏秋料纳”④。显然 , 税户仍须按展限所规定的期限交
纳 , 否则 , 相应的惩罚仍不可免。
“住催” 是 “权住催理” 、 “权停催理” 、 “权行住催” 等之简称 , 意为暂时停止催征赋
税。住催时间长短有三种情况:一是有明确的时限 , 短者一月 , 长者三年⑤。二是视农业
收成情况而定 , 具有不确定性 。熙宁三年十二月戊辰 , “诏大名府路州军灾伤县分衙前 、
公人 、百姓等欠负官物 , 如本户放税及五分以上 , 实贫阙者 , 权住催理 , 候夏税丰熟送
纳” ⑥。元丰元年三月二十二日 , “诏开封府界诸县及诸路转运提举司权停催理第四等以下
户欠负 , 候夏熟输纳”⑦。绍兴二十三年七月壬辰 , “诏平江府 、 湖 、 秀州实被水贫乏下户
未纳夏税 , 并权住催理 , 俟秋成日输纳”⑧。而将来农业是否成熟 , 尤其是能否 “丰熟” ,
要受若干因素的影响 , 并无绝对把握。三是因等待上司对住催赋税的处理意见而具有不确
性。元 七年五月十六日 , 龙图阁学士 、左朝奉郎 、 知扬州苏轼 《论积欠六事并乞检会应
诏四事一处行下状》 称:“臣自到任以来 , 日以检察本州积欠为事……其于理合放而于条
未有明文者 , 即且令本州权住催理 , 听候指挥。”⑨ 在此情况下 , 住催时间应至 “指挥”
到日为止 , 而 “指挥” 何时到则很难说 。
住催期间税户不仅可免除正常催征时的各种追扰 、处罚 , 而且可以不用交税。住催限
满 , 若无新的蠲缓命令 , 即恢复征收 , 正如真德秀 《奏乞蠲阁夏税秋苗》 中所说:“住催
一月 , 虽足以宽目前 , 而一月之后催理如故 。” 10
“倚阁” 一词在宋代文献中使用频繁 , 适用于多种场合 , 而其确切词义 , 史无明载 ,
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流民及灾伤第三等以下人户请佃 , 与免税租三年。其已前诸逋负亦权住催理三年。” 朱熹:《晦庵集》 别集卷
六 (《文渊阁四库全书》 第 1146册 , 第 644页):朱熹在南康军有 《施行旱伤住催官物一月》 之榜文。
《续资治通鉴长编》 卷二八九 , 第 7070页。
《庆元条法事类》 卷四七 , 第 330页。
《续资治通鉴长编》 卷三五七 (第 8538页):元丰八年六月癸未 , “诏户部提辖拘催市易钱物 , 准赦除放息钱
外 , 其合纳本钱 , 特与展限三年” ;《续资治通鉴长编》 卷四二九 (第 10374—10375页):元 四年六月丁巳 ,
“知陈州、 资政殿学士胡宗愈言 , 本州霖雨相继 , 河流泛涨 , 今年夏税请递展限一月。从之” 。
《宋会要辑稿》 食货七★之四。
但作为缓征赋税的办法 , 其意为暂时搁置。倚阁时间有三种情况:一是有明确的时限。时
间短者一月 , 如景定四年十二月丁未 , “诏应官司见监公私逋欠并倚阁一月”①。长者可能
达到数年 , 如绍兴二十六年九月丁卯 , 国子正陈天麟请将逃户赋税 “与倚阁三年或五年 ,
则人自归业 , 却行起理” , “诏户部看详申省”②。不过倚阁一月或数年的情况都极为少见 ,
更多的往往是在数月至一年之间 , 因为粮食作物从播种至收获多不过半年 , 倚阁诏令的下
达多发生于两税或随两税征收的赋税出现征收困难之后 , 不可能在播种之前即行倚阁 , 同
时倚阁时限的下限往往是距倚阁诏令下达最近的夏税或秋税的起征时间 , 即倚阁夏税 , 其
下限为当年秋税的起征时间 , 倚阁秋税 , 其下限则为明年夏税的起征时间 。熙宁八年九月
丁亥 , “司农寺请倚阁常 、 润及苏州常熟县民所欠熙宁六年常平钱谷 , 候至来年夏料催纳
……从之 , 并诏淮南 、 江南东路累年灾伤州县准此”③。自九月至明年五六月起征夏税 ,
其间不过八九个月。元丰元年闰正月二十七日 , “环庆路经略司言:̀ 环庆二州阙乏 , 蕃部
及弓箭手去年合纳欠负 , 乞依汉户等倚阁七分 , 至将来秋料纳。' 从之”④。自闰正月至九
十月起征秋税 , 其间也不过八九个月。二是因农业生产的特点而具有不确定性 。熙宁八年
三月丙申 , “沂州言: `第三等以下户欠去年残零秋税 , 乞权倚阁 , 俟丰熟催输 。' 从
之” ⑤。绍兴十九年正月五日 , “诏绍兴府 , 绍兴十八年分未纳税租 , 依已降指挥权与倚
阁 , 候将丰熟日随料带纳” ⑥。农业收成是否或何时 “丰熟” 具有不确定性 。三是因人户
逃绝而具有不确定性 。绝户赋税虽然倚阁但无人完纳 , 要等待有关处理规定 , 逃户虽然有
归业的可能 , 但归期不定 , 这使倚阁时间长短难以确定 。文献中有倚阁数十年而未已者。
元丰二年九月癸酉 , 权发遣户部判官李琮言:“奉诏根究逃绝税役 , 有苏州常熟县天圣年
簿 , 管远年逃绝户倚阁税 、绸绢 、 苗米 、丁盐钱万一千一百余贯 、 石 、匹两。”⑦
倚阁赋税只是推迟征收时间 , 一旦达到规定的倚阁时间要求 , 即要进行征收。倚阁赋
税的征收有两种方式:一是分料带纳。至于分多少料 , 则差别较大 。元 间曾有 “诸灾伤
倚阁租税 , 至丰熟日分作二年四料送纳”⑧ 之规定。徽宗宣和四年诏:河东路沿边九州熟
户及弓箭手 “大观元年以前借贷过钱斛 , 特予除放。大观二年以后至政和元年以前数 , 权
行倚阁 , 仍限十年带纳”⑨ , 则分为二十料。《庆元条法事类》 规定:“诸灾伤倚阁税租者 ,
至丰熟日随夏秋每料催纳二分 (各以本户本科所阁正税分数为率)。” 10 这是分五料带纳 ,
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见监公私逋欠并倚阁一月” 。正常情况下 , 一月期满 , 这些倚阁的逋欠即应在规定期限内
纳足 。
通过以上考察 , 可以发现展限 、 住催和倚阁的涵义既有区别又互有重叠。和倚阁相
比 , 住催只是无分料带纳 , 在缓征时间上有重叠 , 在一次性征足缓征赋税方面则完全相
同。和住催 、倚阁推迟的是赋税起征时间不同 , 展限推迟的是完成交纳赋税时间 , 但展限
时间达到一年或以上 , 也往往采取分料带纳的办法 , 这与倚阁有重叠之处 。三者涵义的重
叠实际上是赋税缓征缺乏严格统一的标准所致 , 这对赋税缓征的实施效果会产生不利影
响。
二 、 展限 、 住催和倚阁的原因与条件
各类赋税作为国家财政收入的组成部分 , 不可能无缘无故地缓征 , 而是要具备一定的
原因和条件。文献载明的缓征赋税的原因主要有水 、旱 、 蝗蝻等灾伤及战乱 、户口逃绝 、
灾伤不予检放 、 检放不尽 、承买坊场课额过高 、 完成交纳赋税的数量等。这些原因起作用
的方式和引起的后果不尽一样 , 但只要达到一定条件 , 赋税即可能得到缓征。不过 , 原因
和条件不同 , 采用的缓征办法也有差别 。
(一)赋税运输发生困难 。其原因主要是交通阻隔以及运输所用人力 、 畜力 、工具被
官府占用 , 而不是赋税负担能力发生问题 , 采用的缓征办法是展限 , 并且展限时间也很
短。如真宗景德元年十一月乙丑 , “诏京畿诸县调发军马 , 京东 、西诸州运刍粮 , 民户今
年秋税展一月限”①。官府 “调发军马” 、 “运刍粮” 不仅占用民户的劳动力 、 畜力 , 而且
要征用民间运输工具 。又如元 四年六月丁巳 , “知陈州 、 资政殿学士胡宗愈言 , 本州霖
雨相继 , 河流泛涨 , 今年夏税请递展限一月。从之” ②。“河流泛涨” 未必对农业收成产生
大的影响 , 却带来了交通不便 。这两种情况均影响赋税的如期输纳 , 因为宋代赋税 “其输
有常处 , 而以有余补不足 , 则移此输彼 , 移近输远 , 谓之 `支移' ”③, 并非都就近输纳。
(二)因民户逃移 、 户绝而无处催理赋税 , 对此类赋税采取的缓征办法是倚阁。庆历
元年九月乙丑 , “诏京东 、西灾伤州军 , 秋税以等第蠲放 , 尚虑贫民输送不逮 , 委转运使
体量以闻 , 其逃徙者并与倚阁”④。《庆元条法事类》 规定:“诸逃亡死绝之户 , 不待造簿 ,
画时倚阁” , “不画时倚阁者 , 官吏并徒二年”⑤。
(三)已纳赋税达到一定数量 , 未纳的少量赋税可以有较多的缓征机会 , 展限 、 住催
和倚阁均可适用 。皇 五年十二月庚戌 , “诏南郊赦书第四第五等户残欠税物并与倚阁 ,
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自今须纳七分以上 , 方为残欠 , 仍著为定式” ①。即应纳赋税以十分计之 , 已纳七分以上 ,
未纳的三分以下赋税称为残欠 , 可采取倚阁方式予以缓征 。同时残欠还可用其他缓征方法
进行缓征 。宣和三年正月二十七日 , 诏:“诸路见催理积欠 , 多系拖欠岁久 , 及民力不易 ,
一并输纳不前 , 可并与展限三年 。”② 朱熹 《戊申封事》 中言:“臣伏见祖宗旧法 , 凡州县
催理官物 , 已及九分以上 , 谓之 `破分' , 诸司即行住催 , 版曹亦置不问 。”③
(四)受灾程度 。灾伤是宋代赋税蠲免的基本依据 , 一般情况下 , 受灾程度与赋税蠲
免分数大体上是对应的 , “灾伤二分至五分为小饥 , 放税在二分至五分之间;灾伤五分至
七分为中饥 , 放税在五分至七分之间;灾伤七分以上为大饥 , 放税也在七分至十分之
间” ④。缓征也以受灾程度为依据 。大中祥符九年十月七日 , “诏京东 、淮南蝗旱所伤田 ,
据遣官按定合放分数外 , 所纳税物三分以下者 , 并与倚阁 , 四分以上者 , 便放一分”⑤。
“所纳税物三分以下者” 即是因灾放税七分以上者 , 蠲免所余税物并与倚阁 。所纳税物
“四分以上者” 即是放税六分以下者 , 则不予倚阁 。熙宁三年十二月戊辰 , “诏大名府路州
军灾伤县分衙前 、公人 、 百姓等欠负官物 , 如本户放税及五分以上 , 实贫阙者 , 权住催
理”⑥。即本户放税五分以上非贫阙者及放税五分以下者 , 其欠负官物仍要继续催理。元
丰七年九月 , 河北西路 “霖雨为灾” , 应提点刑狱吕温卿之请 , 规定:“坊户 溺财产比旧
退落七分以上 , 积欠及秋料 、 役钱 , 并展限至来年夏料”⑦ , 而财产损失七分以下者 , 其
积欠及秋料 、役钱未做展限处理。
和一般灾伤只是影响农业收成相比 , 因不可抗拒原因失耕或田产被损毁给税户带来的
损失更重 , 对此等赋税采取的缓征办法往往是倚阁。熙宁十年七月丙子 , “诏三司蠲江宁
府等州军民去年秋税之半 , 余倚阁 。以江东转运司言民因疫疠失耕种也”⑧。绍兴十九年
五月壬午 , 诏汀 、漳 、泉三州 “未耕种田段二税权行倚阁” , 原因是 “剧盗何白旗扰汀 、
漳诸郡” ⑨。天禧三年黄河决口 , 京东西 、 河北民田受损 , “诏应经水州县 , 夏税许从便送
纳 , 田产坏者特倚阁之” 10。临安府于潜县 “嘉德乡绍兴三十年水坏民田 , 本县申请倚阁
三十六石有奇” 1。《庆元条法事类》 规定:“诸田因水发冲注塌坏 , 或因官司占废 , 不堪
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“开阁减免” 之 “阁” 即是倚阁之简称 。
(五)税户赋税负担能力不足 。其中除一贯贫穷者之外 , 就是一时困乏者 , 其最主要
的成因是灾伤 、 战乱等影响到正常的农业生产过程 , 这不仅直接导致农作物减产 , 而且影
响到和农业生产关系密切以及以农业人口为服务对象的各类生产经营事业的收入。此外 ,
灾伤不予检放 、 检放不尽 、承买坊场课额过高等也是导致税户一时困乏的重要因素 。
无论是一贯贫穷 , 还是一时困乏 , 都是赋税缓征的重点所在 , 展限 、 住催和倚阁均可
使用 。庆历八年九月甲辰 , “诏倚阁河北 、 京东西路被水灾下户见欠夏税”①。元丰元年正
月乙卯 , “诏河北路转运司检放水灾民户秋税欠负 , 展限输纳”②。淳熙八年八月壬子 ,
“诏绍兴府诸县夏税 、和市 、 折帛 、身丁钱绢之类 , 不以名色 , 截日并令住催”③。以上同
属灾伤缓征二税 , 却采用了三种缓征方法 , 说明展限 、住催和倚阁应有各自不同的使用标
准 , 但具体标准如何 , 史无明载 , 而从其在同一个案中并用的情况看 , 此标准应是税户负
担能力的不同。大中祥符五年二月戊申 , “江 、 淮安抚使李 等上江南诸州夏秋税钱数 ,
诏经灾 处 , 皆倚阁之 , 余则宽其限”④。经灾者在同等条件下负担能力显然比未经灾者
差 , 采取倚阁之法 , 非经灾者则 “宽其限”。展限 、 住催和倚阁总体上都属于宽限输纳赋
税 , 而此处之 “宽其限” 应指展限或住催。这说明倚阁和展限 、住催相比 , 适用于负担能
力更差者 , 对税户更有利。天禧元年七月辛酉 , “诏开封府 、 河北路经蝗虫伤处 , 夏税特
延限一月 , 孤贫者倚阁之”⑤。同经蝗灾 , 一般人户夏税展限一月 , 而孤贫者则予倚阁 ,
显是考虑到负担能力的不同。熙宁九年十二月甲午 , “诏川南夔州路转运司 , 元应募往安
南减下义军 , 其借过今年青苗贷粮 , 展限一季;其往茂州救应并南平军防托 , 即与倚阁 ,
听来岁秋收送纳”⑥。“减下义军” 应是并未按原应募目的前往安南效力者 , 而 “往茂州救
应并南平军防托” 的义军则实际履行了职责 , 前者对家庭赋税负担能力的影响显然不如后
者大 , 官府因而对他们当年的青苗贷粮分别采取了展限和倚阁 。
展限 、住催和倚阁在同一个案并用时 , 针对的是税户的不同负担能力 , 在其分别使用
时 , 也同样视税户的负担能力而有差别 , 这种差别主要通过以下方式体现:
1.户等 。宋代实行五等户制度 , 第一 、 二等为上户 , 第三等为中户 , 第四 、五等为
下户 , 而户等划分的主要依据是财产数量 , 正常情况下户等的不同代表着赋税负担能力的
差别 , 因此户等即成为展限 、 住催和倚阁的一个重要依据。如庆历八年九月甲辰 , “诏倚
阁河北 、 京东西路被水灾下户见欠夏税”⑦。元丰元年三月丙申 , “诏开封府界诸县及诸路
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转运提举司 , 权停催理第四等以下户欠负 , 候夏熟输纳”①。元丰元年八月丁巳 , “诏京东
路转运司 , 齐州章邱县被水灾……其第四等以下户欠今夏残税 , 权与倚阁 , 见欠常平 、
苗 、役钱 , 令提举司展料次闻奏”②。即户等越低 , 获缓征的机会越多。上等户有时也可
获得缓征机会 , 但要建立在中下等户享有更优越条件的基础上 。熙宁九年十一月 , 潮州海
阳 、 潮阳两县居民房屋及田稼为飓风 、 海潮所害 , 上三等户秋料役钱与倚阁 , 而四等以下
户秋料 、 役钱则予放免。③ 绍兴三年正月 , 宣州及诸路所欠绍兴元年夏秋二税并和买 , 上
三等人户倚阁一半 , 而第四等以下户则全部倚阁。④ 此外 , 户等高者和一些特殊家庭 , 如
官户 、 公人等 , 还时常被明确排除在缓征对象之外。熙宁八年十月辛丑 , “诏开封府界民
欠司农寺所散钱米除官户外 , 实阙乏者 , 与展限一年 , 作两料输官”⑤。按此规定 , 即使
是确实阙乏之官户 , 所欠钱米也不能展限。元丰元年八月己酉 , 规定:“诸官户欠常平钱
物 , 第四等以上虽经灾伤 , 毋得展限倚阁。”⑥ 据张孝祥 《乞不催两浙积欠 子》 :两浙州
郡被水患 , 请 “将今年以前民间所欠逐色科名税物 , 除官户 、 公人及二等以上户外 , 其余
或与一切蠲免 , 或与权行倚阁”⑦。
2.赋税欠负时间长短 。面对催征赋税之诸手段 , 只要有承担能力 , 税户不致于以身
受刑罚 、 囚禁等之苦为代价而不输纳赋税 , 所以一般情况下税户欠负赋税时间越长 , 说明
其负担能力越差 。既然无负担能力 , 强行催征也不会有好的效果 , 为此 , 官府常缓征欠负
时间较长的赋税 。宣和四年诏:河东路沿边九州所欠大观二年以后至政和元年以前借贷钱
物 , “权行倚阁 , 仍限十年带纳。余依旧催理” ⑧。 “余” 显然是政和二年以后至宣和三年
以前所欠 , 时间相对较短 , 则不予倚阁 。据 《开庆四明续志》 卷七:“宝 四年九月十二
日住催元年夏秋二料 、二年夏料” , “开庆元年四县欠 (宝 )五年夏税钱八万五千七百八
十二贯九百四十四文 , 并从倚阁”⑨。即宝 四年住催和开庆元年倚阁的庆元府诸县的赋
税 , 均是与其相隔一年以上的欠负 , 其上一年的欠负则因相隔太近而未予缓征 。
3.缓征时间长短 。如上所言 , 展限 、住催和倚阁时间均长短不一 , 其中起决定作用
的是税户负担能力的差别 。熙宁九年十二月甲辰诏:“三司 、 司农寺 、 诸路及府界 , 积年
欠负 , 除已有倚阁分料展限催理去处外 , 余并据见欠 , 每欠五料与展半年送纳 , 料次虽
多 , 不得过二年……其见欠二十料以上 , 内有全料数多 , 委实二年未能了纳者 , 仍奏取
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所以展限时间也越长 。元 六年曾规定:开封府界及诸路人户诸般欠负灾伤倚阁 , “以十
分为率 , 每年随夏秋料各带纳一分” , 而苏轼请求 “人户拖欠两税 , 不系灾伤倚阁者 , 亦
分二年作四料送纳”①。即灾伤倚阁欠负在五年内输毕 , 非灾伤倚阁者最长不超过两年 ,
即须输毕 , 这显然是考虑到了灾伤户和非灾户赋税输纳能力的差别 。元 七年六月癸丑 ,
诏:“应淮南东西 、 两浙路诸般逋负 , 不问旧新 、 有无官本 , 并特与权住催理一年” , 原因
是 “淮 、 浙积欠最多 , 累岁灾荒 , 人民流移相属 。今淮南始得一麦 , 浙西未保收成”②。
据朱熹 《施行旱伤住催官物一月》:南康军三县遭旱灾 , 秋季早禾干损 , 未纳当年夏税及
去年秋粮零欠住催一月 , 以 “使本户不被追呼 , 得以一意车水救田 , 别作营求 , 用备将来
阙食之患”③。显然 , 南康军旱灾并未对税户夏税及去年秋粮零欠的负担能力产生明显影
响 , 住催的主要目的也非缓解输税压力 , 而是方便民户 “车水救田” , 以为将来之计 , 所
以和上言淮浙的情况相比 , 其住催时间也较短。
4.缓征赋税的再缓征 。赋税缓征时间的长短主要取决于税户的负担能力 , 展限 、 住
催或倚阁一次的时间少者一月 , 多者可达数年 , 并且缓征的过程并未就此结束 。缓征赋税
的最终处理结果不外乎按规定输纳或予以蠲免 , 如果既不能按规定输纳 , 又不予蠲免 , 则
只能再作缓征处理。
倚阁赋税再作缓征处理时可用展限 、住催和倚阁 。熙宁七年十一月丁酉 , “河北东路
转运 、 提举司言 :̀ 夏秋灾伤 , 放税八九分以上 , 乞倚阁第四等以下秋料 、 役钱及当纳去
年倚阁青苗钱。' 从之”④。元丰元年十一月甲申 , 诏:“詹遇等昨自潭州窜洪 、 筠 、 袁 、
吉 , 复犯湖南郴 、衡两州 , 近据逐处奏彭孙等已全火杀获 , 宜令孙颀牒所属监司遣官体
量 , 应贼所经历地分为贼杀略焚荡民户 , 等第蠲税。其免役钱亦倚阁 , 或量蠲减 , 已经倚
阁者 , 更展限。其常平钱谷准此 。”⑤ 元 间曾规定:“诸灾伤倚阁租税 , 至丰熟日分作二
年四料送纳 , 未足而又遇灾伤者 , 权住催理。”⑥ 《庆元条法事类》 规定:“诸灾伤倚阁税
租者 , 至丰熟日随夏秋每料催纳二分。愿并纳者 , 听 。其料数未足 , 又遇灾伤者 , 权停催
理。” “诸税租拖欠积欠应催理者 , 正限外别限九十日” 。“拖欠 , 谓前官限外未纳;积欠谓
倚阁应催者” ⑦。显然 , 已倚阁的赋税无论是否遇到灾伤 , 均可再作缓征处理。
已展限赋税也可再展限。熙宁十年正月甲子诏:“安南行营诸军病死及战殁之家 , 所
借衣物料钱 , 并与除放 。衣赐毋过一季 , 料钱毋过一月 , 弓箭手 、 民兵 、 义勇等贷借官
物 , 于合展限外 , 更展一年 。”⑧ 元丰七年十二月十二日 , “权提点开封府界诸县镇范
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言:`乞再展限一年带纳诸县积欠税课。' 从之”①。即称 “再展限一年” , 此前应已展限
过。
由于展限 、 住催和倚阁在赋税缓征 、再缓征中可以交叉或重叠使用 , 赋税缓征过程可
能拖得很长 , 熙宁二年司农寺为了缩短借贷青苗钱粮的缓征过程 , 规定:“人户合随夏税
送纳者 , 如本户灾伤五分已上 , 即展至当年秋税 , 若秋料内更遇灾伤 , 自合送纳夏料钱斛
了足 , 不许再行倚阁 。若本户更曾借过秋料钱斛 , 即令倚阁秋料数目 , 展至次年夏料送
纳” , 而司马光提出:“灾伤倚阁税赋并借贷过斛斗准条 , 并候丰熟日令分作料次送纳 , 如
更遇灾伤 , 亦权住催理 , 何故青苗钱斛最为紧急 , 独不许重叠倚阁 ?”② 司马光的意见虽
未获支持 , 但只要不蠲免无力输纳的缓征赋税 , 缓征过程即难以结束 , 并不是一纸规定所
能左右 , 文献中 “积年倚阁” 、 “累经展阁”③ 的出现 , 即是明证 。
三 、 影响赋税缓征制度实施的原因
展限 、住催和倚阁各有特点 , 在实施中可互相配合 , 形成了较前代更加完备的赋税缓
征体系。从前引资料看 , 宋代的赋税缓征制度在相当程度上得到了实施 , 而且缓征的使用
频率及缓征的赋税数量也相当惊人 。《开庆四明续志》 载有宝 四年至开庆元年庆元府诸
县赋税缓征情况:宝 四年九月十二日 , 住催宝 元年夏秋二料 、 宝 二年夏料钱共五十
八万七千七百三十二贯四百八十文 。宝 五年七月十二日 , 住催宝 三年夏秋绵绢 、 役
钱 、 苗米 、湖田 、职田等钱四十万九千六百七十六贯五百一十二文。宝 六年五月十日 ,
住催宝 四年夏秋绵绢 、 折帛 、苗米 、 湖田 、职田 、 折价等钱二十四万六千六百八十四贯
四百一十九文。开庆元年 , 倚阁宝 五年夏税钱八万五千七百八十二贯九百四十四文④。
四年间每年均有缓征 , 涉及赋税达 130余万贯。如此频繁和大量地缓征赋税 , 对缓解税户
的输纳压力 、维持社会再生产 、维护社会秩序等 , 无疑起到了积极作用。
但宋代赋税缓征仍存在诸多问题 , 如元丰四年七月壬辰 , 前河北转运判官吕大忠言:
“天下二税 , 有司检放灾伤 , 执守谬例 , 每岁侥幸而免者无虑三二百万 , 其余水旱蠲阁 ,
类多失实。”⑤ 南宋时 , 王信说:“朝廷有恤民之政 , 而州县不能行恤民之实……凡水旱州
郡租赋 , 或蠲放 , 或倚阁住催。然倚阁住催之名可以并缘为扰 。”⑥ 这些问题显然影响了
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年倚阁蚕盐钱及麦种 、 贷粮残零数目 , 今春贫民无力送纳 , 候麦收或令随夏税送纳。” 《续资治通鉴长编》 卷
四四二 , 元 五年五月己丑 , “尚书省白 子 :̀ 勘会府界、 诸路人户积年诸般欠负 , 名件稍多, 前后官司奏
请分展年料催纳不一 , 及有累经展阁去处 , 若并行催理 , 虑人户输纳不易。' ”
司马光:《传家集》 卷四六 《奏乞所欠青苗钱许重叠倚阁状》 , 《文渊阁四库全书》 第 1094册 , 第 438—439页。
《宋会要辑稿》 食货七★之一六。
(一)赋税缓征标准不够明确
展限 、住催和倚阁各有特点 , 在实施过程中有一定规律可循 , 但它们同为赋税缓征制
度 , 本应有严格区别 , 但在实际应用中并不总是能够区分开。展限 、住催和倚阁在缓征时
间上有交叉之处 , 而在缓征时间相同时 , 展限 、 住催和倚阁的区别有时得不到体现 。以住
催和倚阁而言 , 朱熹 《施行旱伤住催官物一月》 云:“契勘本军三县遭此旱灾……有去年
秋粮零欠甚多 , 及今年夏税全未纳及分数……访闻诸县催科无术 , 不免决挞保长 , 搔扰人
户 , 当此阙雨之时 , 深虑重困民力 , 除已行下各住追催一月 , 免致保长 、 人户奔走期限 ,
例遭刑责 , 费去车水工夫。”① 景定四年十二月丁未 , “诏应官司见监公私逋欠并倚阁一
月” ②。显然 , 按照住催和倚阁的涵义 , “住催官物一月” 和 “公私逋欠并倚阁一月” 并无
实质差别 。熙宁八年三月丙申 , “沂州言:̀ 第三等以下户欠去年残零秋税 , 乞权倚阁 , 俟
丰熟催输。' 从之” ③。元 五年四月丁酉 , “三省言:自春以来 , 时雨未足 , 民间诸般欠
负 , 恐未能偿 。诏:`府界 、诸路监司 , 应雨泽未足处人户合催理系官欠负 , 权住理纳 ,
候丰熟日依旧。' ”④ 赋税 “权倚阁 , 俟丰熟催输” 和 “权住理纳 , 候丰熟日依旧” 也同样
看不出有何差别 。
以展限和倚阁而言 , 缓征时间达到 、 超过一年 , 常采用分料带纳。熙宁八年十月辛
丑 , “诏开封府界民欠司农寺所散钱米除官户外 , 实阙乏者 , 与展限一年 , 作两料输
官” ⑤。元丰二年八月戊申 , 诏在京 “酒户所负白糟 、糯米钱 , 更展限二年带纳”⑥。元
间曾规定:“诸灾伤倚阁租税 , 至丰熟日分作二年四料送纳。”⑦ 所以在缓征时间相同的情
况下 , 展限和倚阁所分料数是相同的 , 仅有的区别在于展限赋税的带纳要从最近的一料开
始 , 而倚阁赋税的带纳在一些场合要以最近丰熟的一料为始 , 但此差别由于两个原因而被
消减:一是最近丰熟的一料成为最近一料的概率是比较高的 , 因为连续发生灾伤的可能性
相对较小 。二是有些场合倚阁赋税的带纳也是从最近的一料开始的 。如宣和七年十一月十
九日 , 南郊制:“应第四等以下人户 , 宣和三年以前因灾伤倚阁残零二税并诸般租课 , 并
特予除放。其宣和四年 、 五年未纳之数 , 并权行依 (倚)阁 , 后至宣和八年夏料为头带
纳。”⑧ 由于分料展限和分料倚阁的差别细小 , 地方与中央在缓征方法的选择上不免出现
不一致。如元丰五年二月丁卯 , “秦凤路提点刑狱康识言:̀ 熙河路四州军弓箭手 , 开拓之
初 , 所借牛 、种借助等钱及承地认欠之数 , 近诸州军依例检举督索 。缘逐人久在军前 , 方
此休养 , 望令倚阁 , 候岁丰日依料次送纳。' 诏与展限二年”⑨。
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受灾程度是赋税缓征的重要依据 , 而灾伤达到何种程度才予以缓征 , 并无统一规定 ,
不仅不同缓征办法的受灾程度难以区分 , 而且同一缓征办法在不同场合的受灾程度也无统
一标准。以倚阁而言 , 熙宁八年十一月丁丑 , 江东路灾伤州县第三等以下户夏税残欠的倚
阁 , 要求当年 “秋税放及八分”①。元 三年六月戊辰 , 诏:“遇灾伤放税及六分已下 , 其
带纳欠负 , 即随放税外分数催纳;若放税七分已上 , 并行倚阁。”② 即灾伤放税七分以上 ,
带纳欠负才予倚阁 , 放税六分以下者则不予倚阁 。此诏不同于对个案的处理 , 而应是具有
普遍性的处理标准 , 但绍兴六年三月壬辰 , “诏四川灾伤州县委实检放 , 人户所纳户帖钱
权与倚阁一半 , 灾伤至重去处全阁”③。并未完全遵照 “放税七分已上 , 并行倚阁” 的做
法。以住催而言 , 熙宁三年十二月戊辰 , 权住催理大名府路州军灾伤县分衙前 、公人 、 百
姓等欠负官物的条件是 , “本户放税及五分以上实贫阙者”④。而元 间及 《庆元条法事
类》 均规定:倚阁租税输纳未足 “又遇灾伤者 , 权住 (停)催理”⑤ , 均未论及灾伤程度。
以展限而言 , 元丰七年九月规定:河北西路遭雨灾坊户 , 财产损失七分以上者 , 其 “积欠
及秋料 、役钱 , 并展限至来年夏料”⑥ , 而 《庆元条法事类》 规定:诸税租 “灾伤放免不
尽者 , 限外展三十日”⑦。“灾伤放免” 分数不同 , 代表着灾伤程度 , 而放免不尽的税租一
律展限 , 并未涉及放免分数。
缓征时间的长短取决于税户的负担能力 , 而负担能力则受多种因素的影响 , 如户等 、
灾伤 、欠负时间的长短 、 欠负赋税的数量等 , 很难准确地进行量化 , 所以缓征时间的长短
也只能大致反映税户的负担能力 , 而不可能很准确。元丰二年三月庚午 , “诏 :̀两浙路灾
伤民负户绝田产价钱者 , 展限半年输官 。' 初本路乞展限一年 , 而司农寺以为太宽也”⑧。
两浙路和司农寺在展限时间上的分歧 , 正反映了缓征时间长短的确定缺乏统一的量化标
准。
缓征标准不明确 , 中央政府即不敢放手让地方官全权负责赋税缓征之事 , 如 《庆元条
法事类》 规定:“诸擅倚阁税租者 , 徒二年” ⑨。地方官的职责只是提出缓征申请 , 而是否
缓征 、采取何种缓征方法 、缓征时间长短等 , 最后均由中央决定。由此也造成一些有损赋
税缓征实施效果的后果 , 如程序繁多 , 增加了制度实施成本 , 导致缓征滞后 , 给税户带来
本可避免的追扰 、刑罚等之苦 , 同时中央做出有关赋税缓征的决定也要以地方官的申请为
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宋代赋税缓征无论是灾伤或非灾伤 , 一般都在赋税起征之后 , 其中不少又发生在正常
征税期限结束之后 , 使赋税缓征的效果大打折扣 。
灾伤缓征建立在检灾的基础上 , 按照宋代检灾程序 , 检灾之前须先由民户诉灾 。据王
记载:“太宗淳化二年正月丁酉 , 诏荆湖 、江淮 、二浙 、 四川 、 岭南管内州县诉水旱 ,
夏以四月三十日 , 秋以八月三十日为限 。自此遂为定制。”① 淳熙间诉灾的最后期限又延
长半月至一月:“若应诉月并次两月过闰者 , 各展半月” , “非时灾伤者 , 不拘月分 , 自被
灾伤后限一月止”② , 即诉夏灾的最后期限最晚可至五月三十日 , 诉秋灾的最后期限最晚
可至九月三十日 。各县令佐接到诉灾状 , “即分行检视 , 白州遣官覆检”③。而令佐检视和
州县覆检均须时日 , 元符元年二月壬午 , “户部言 :̀ 州县遇有灾伤 , 差官检放 , 乞自任受
状至出榜 , 共不得过四十日。' 从之” ④。显然 , 完成检灾的最后期限 , 淳熙以前夏灾可至
六月十日 , 秋灾可至十月十日 , 淳熙以后夏灾可至七月十日 , 秋灾可至十一月十日 , 此时
无论是夏税或是秋税 , 均已开始按照省限征收。
检灾结束 , 州县灾伤文书要送至京师 , 由三司或户部定蠲税分数 , 并上奏取旨 , 最后
将蠲免决定送达灾伤州县执行 , 此过程所需时间随各地距京师远近而不同 , 但因交通不便
及程序繁多 , 不可能很快 。孝宗曾言:“检放之弊 , 惟在于后时而失实 。” ⑤ 灾伤缓征以灾
伤检放为依据 , 不可能早于检放。
非灾伤缓征除户绝 、 逃亡倚阁外 , 主要是针对限期内无力输纳或期满输纳不尽的钱
物。如上言对欠负的缓征即是如此 。
缓征决定的下达无论发生在赋税征收限期内或期满以后 , 对税户均有不利之处 。不按
期输纳 , 不免追扰 、 刑罚之苦。按期输纳 , 则难享缓征之利。朱熹 《延和奏 三》 称:
“臣续访闻 , 绍兴府虽蒙指挥住催官物 , 而春夏之间官吏多已先期催足 , 民户实未尽沾圣
恩。”⑥ 淳熙七年 , 浙东提举朱熹言:“去年水旱相继 , 朝廷命检放秋苗 , 蠲阁夏税 , 缘起
催在前 , 善良畏事者多已输纳 , 其得减放者皆顽猾人户 , 事件不均 。”⑦ 嘉熙二年 , 臣僚
言:“陛下自登大宝以来 , 蠲赋之诏无岁无之 , 而百姓未沾实惠 。盖民输率先期归于吏胥 、
揽户 , 及遇诏下 , 则所放者吏胥之物 , 所倚阁者揽户之钱” , 于是建议:“宜仿汉故事 , 如
遇朝廷行大惠 , 则以今年下诏 , 明年减租 , 示民先知减数 , 则吏难为欺 , 民拜实赐矣”⑧。
若尽量将缓征时间提前 , 这些弊端将大为减少 , 缓征的应有效果也可得到更多发挥 。
(三)赋税缓征与地方利益存在矛盾
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宋代实行高度中央集权的统收统支的财政管理体制 , 但事实上又存在转运司 、 州军二
级地方财政 。各地岁计自宋初立额不久 , “大致从宋仁宗时起 , 由于财政开支的增长 , 上
供额就开始不断上调 , 此后直至南宋末年 , 几乎一直处于只增不减的趋势之中 。但各地岁
计却由于财源匮乏 , 很少予以调整 , 日渐趋于固定化”①。各地岁计的固定化带来的后果
往往是州县经费紧张 。缓征虽然不影响赋税收入总量 , 但毕竟不能及时征收上来 , 有时需
要等待的时间还相当长 , 这不免对州县经费产生影响 。彭龟年 《代临江军乞减上供留补支
用书》 言:“照得本军所管三县苗米总计一十二万五千五百四十三石有零 , 岁拨上供一十
一万五百四十三石六斗四升 , 止有一万五千石留州支用 , 而逃亡倚阁犹在焉……本军岁必
额外取米四万四千余石 , 方可支吾 , 夫输于上者不可得而减 , 受于下者或可得而增 , 加耗
日多 , 势自宜尔”②。临江军的情况说明 , 缓征的赋税归于留州支用之列 , 更加重了本已
严重的经费不足的压力。
不仅如此 , 缓征赋税中有相当一部分最终要被蠲免 。宋代蠲免缓征赋税的机会很多 ,
如灾伤 、 各类赦降 (如三年一郊 、 皇帝继位 、 改元等)、 各类德音等 。因灾伤蠲免缓征赋
税仅涉及受灾之地 , 范围一般比较小。如大中祥符七年八月乙卯 , “诏江南 、 两浙今岁灾
伤民户夏租及承前倚阁 、 赈贷 、逋欠者 , 并除之” ③。而赦降 、 德音涉及的范围往往比较
广泛。天禧四年九月丁卯赦:“天禧三年已前所逋夏秋税 、 贷粮种子见欠倚阁者 , 并与蠲
除。”④ 庆历七年七月甲申 , 德音:“除灾伤倚阁税及欠折官物非侵盗者”⑤。嘉 元年正月
甲子大赦 , “蠲被灾田租及倚阁税”⑥。宣和七年十二月庚申 , 钦宗即帝位大赦天下 , “应
诸路人户所欠今年夏秋租税及送纳钱物 , 并自来倚阁税物 , 并与除放”⑦。绍兴元年正月
己亥改元绍兴德音:“今日已前倚阁税租 , 一切除放”⑧。由于涉及范围比较大 , 每次蠲免
的缓征赋税数量也比较大 。熙宁七年三月 , 王安石言:“今天下三年一郊 , 所放欠至一百
余万贯” ⑨。绍兴二十二年十二月癸未 , “秦桧进呈四川总领所申诸路欠绍兴十七年以前折
估籴本等 , 都计钱引一百二十九万余缗 , 米九万八千余石 , 绫绢一万余匹 , 虽已权住催
理 , 终是挂欠 , 恐州县别立名色 , 暗行拘催 , 欲乞尽行蠲放。从之” 10。较多的蠲免机会 、
较广的涉及范围和每次较多的蠲免量 , 可能使被蠲免的缓征赋税在缓征赋税总量中占有相
当大的比例 , 这使地方经费更加雪上加霜。
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度一路财赋 , 而察其登耗有无 , 以足上供及郡县之费”①。也可通过转运司向中央申请补
助。建中靖国元年 , 陈 《上徽宗进国用须知》 称:“自祖宗以来 , 天下诸路转运司或有
非常支用 , 必须干告朝廷 , 既在经费之外 , 于理自合应副”②。但宝元二年又戒谕诸路转
运司 , “如用度阙 , 须管自擘画支赡”③。显然 , 当中央财政困难 、无力划拨时 , 地方财政
要自筹一部分经费。如果缓征 、蠲免过多 , 地方也很难自筹 , 难免造成地方财政困难。
缓征赋税除对地方财政产生不利影响外 , 还给赋税征收和管理带来繁重的负担 。宋代
可缓征的税种名目繁多 , 而缓征的每个税种都要计算每家应缓征的数量 、交纳时间及数
量 , 并进行汇总 , 这些工作由各县完成 , 然后县上报于州 , 州上报于转运司 , 转运司上报
于中央财政部门 (元丰改制前为三司 , 改制后为尚书户部)。和籍帐的造报相比 , 缓征赋
税的征收工作更为繁重。宋代众多的缓征税种并非都按两税的省限统一征收 , 有些需要单
独征收 , 而每次征收不免动用大量人力 。文献中常见州县征税扰人之记载 , 如绍兴二十六
年正月戊辰 , 执政 “进呈户部供具到诸路拖欠绍兴二十一年 、 二十二年钱物 , 欲行除放。
上曰:若只倚阁 , 州县夤缘为奸 , 又复催理扰人 , 即与除放 , 甚善” ④, 殊不知州县之苦
衷。
既然缓征赋税不仅损害了地方财政利益 , 而且加重了地方的赋税征管负担 , 从转运司




分数来判定。赋税缓征要真正发挥其应有作用 , 须及时 、 如实检灾 , 并根据灾伤分数蠲免
赋税 。但由于检放程序过于繁琐 , 灾伤检放与地方官员考课制度之间存在一定的矛盾 , 地
方财政利益与灾免放税的矛盾 , 地方官员检放不及时 、检放不实甚至讳言灾伤的现象一直
屡禁不止。⑤ 灾伤检放存在弊端 , 会人为减低实际灾伤程度 , 也会降低赋税蠲免分数 , 以
受灾程度为依据的赋税缓征的正常实施自然受到影响 。天禧元年二月戊寅 , “河东提点刑
狱司言晋 、 绛蝗旱 , 物价腾踊 , 百姓流移 , 望阁去秋残税 , 诏可。上曰:`前转运使言并
无灾伤 , 何也? 宜按视 , 以称朕轸恤之意。' ”⑥ 熙宁七年四月十八日 , 司马光上 《应诏言
朝政阙失状》 云:“闻青苗之法 , 灾伤及五分则倚阁 , 其间官吏不仁者 , 至有抑遏百姓止
放四分以下税 , 此尤可罪者也 。”⑦ 绍兴四年十一月辛未 , 直徽猷阁 、 两浙转运副使李谟
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言:“今州县一有开阁逃田及检放灾伤去处 , 则监司便指以为官吏作弊 , 欲置之于法” ①。
地方官不仅利用负责检灾的有利条件 , 通过降低灾伤分数 、甚至匿灾的方式 , 间接地
规避赋税缓征 , 而且对法律规定应缓征的赋税 , 如逃户 、 绝户的赋税② , 也不顾严厉的惩
罚而不予缓征 , 反而采取 “摊逃” 方式 , 勒令乡邻 、 催税保长 、户长等代输 , 这种情况甚
为普遍 。欧阳修 《乞减放逃户和籴 子》 称:河东科配重 , 而官府不以实直支付价钱 ,
“遂致百姓贫困逃移 , 而州县例不申举 , 其本户二税 、 和籴不与开阁 , 税则户长陪纳 , 和
籴则村户均摊 , 已逃者既破其家 , 而未逃者科配日重 。臣至代州崞县 , 累据百姓陈状 , 其
一村有逃及一半人户者 , 尚纳全村和籴旧额 , 均配与见在人。臣兼曾差大理寺丞史谭检得
岚州平夷一县 , 已逃未检人户共四十一户 。诸州似此者甚众。”③ 绍兴三十一年九月十三
日 , 知梧州任诏言:“广西州县例皆荒瘠之所 , 民户贫薄 , 了办税赋不前 , 抛弃田业者不
少 , 往往未曾倚阁 , 督责催理累及四邻及承催保长等 , 逃亡愈多”④。汪应辰 《论罢户长
改差甲头疏》 指出:“逃亡户绝不复倚阁 , 而使户长代纳 。”⑤ “摊逃” 易引起恶性循环 ,
在宋代是一个较为严重的社会问题 。
2.对缓征的赋税 , 不按规定施行 , 其具体表现不一而足 。如建炎三年五月二十九日 ,
臣僚言州县十弊 , 其中之一为 “蠲放欠负之弊 , 则倚阁钱物不以实除 , 而又改易文书 , 指
为摺转” ⑥。这是将倚阁的钱物改易为其他名目 , 使倚阁落空 , 绍定六年九月规定:“已蠲
阁租赋 , 不许科督绵帛”⑦ , 即是针对此弊而作出的。又如神宗时 , 孙永 “知瀛州 , 河决
贝州 , 瀛 、冀诸州尤被患 , 而民租以灾伤倚阁者 , 督敛如故 , 永具以闻”⑧。按规定 , 倚
阁赋税无论是否遇到灾伤 , 均应再作缓征处理 , 而此处 “督敛如故” 显属违规 。再如元
二年 , 梁焘 《上哲宗乞除放倚阁税赋》 云:“臣闻天下倚阁税赋编敕 , 以限年催理 , 虽催
理之令行于丰年 , 而多值灾伤间获小稔 , 官曹执法督迫期会。”⑨ 即倚阁赋税应至丰年催
理者 , 地方官不待丰年即行督催。
3.不该缓征者而予以缓征。这并不是地方官体恤百姓之举 , 而是以缓征为名 , 行征
取之实 。绍兴四年十一月辛未 , 直徽猷阁 、 两浙转运副使李谟言:“平江今岁苗米三十四
万石 , 而逃田开阁四万余 , 灾伤减放八万余 。平江最系上色肥田 , 岂有逃绝若干之理 ?”  10
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人虽逃死 , 产岂不存? 名为倚阁 , 实自理取。”① 淳熙间 , 程叔达知隆兴府 , “属邑有八 ,
而每岁之赋十逋二三 , 盖有民已流徙而田实污莱者 , 亦有田不污莱而业无主名者 , 谓之
`逃阁' 。公方遣县官精敏者核其欺占 , 其实百年蠹弊一日荡去”②。
赋税缓征标准不够明确 、 缓征时间滞后 、 赋税缓征与地方利益存在矛盾等原因的存
在 , 不仅影响了宋代缓征制度的实施效果 , 而且使宋代赋税缓征制度对同时代其他政权及
后世的影响也很有限 。以最易引起弊端的倚阁而言 , 其在同时代其他政权的使用 , 仅见于
金和元初 , 且见于记载者甚少 。如明昌三年九月庚午 , “谕尚书省 , 去岁山东 、 河北被灾
伤处所阁租税及借贷钱粟 , 若便征之 , 恐贫民未苏 , 俟丰收日以分数带征可也”③。兴定
五年十一月 , 诏 “归德 、 亳 、寿 、 颍 , 停阁逋户租外 , 仍蠲三之一”④。中统三年九月壬
申 , “敕济南官吏 , 凡军民公私逋负 , 权阁毋征”⑤。这些倚阁赋税的实例有一个共性 , 即
其使用的地区原来均为宋代的辖区 , 应是原有制度的惯性所致 。元代以后 , 倚阁作为一个
词汇 , 仍见于记载 , 但未见用于赋税缓征。
　　　　〔作者徐东升 , 1968年生 , 厦门大学历史系副教授〕
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